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“Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu 
( QS. Al-Baqarah ayat 282 ) 
 
“Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan 
keluarkepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-
sangka.Barang siapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya 
menjadi mudah..barangsiapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan 
dosa2nya dan mendapatkan pahala yang agung”  
(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4).  
 
„‟Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah „‟ 
(HR.Turmudzi) 
 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” 
(QS. Al-Ankabut [29]:6) 
 




“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan 
jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri.” 
(QS. Al-Isra’:7) 
 
“Suatu Keberasilan takkan sempurna dan takkan bermakna tanpa campur 
tanggan yang Maha Kuasa” 
 
“Kalau ada kemauan dan keinginan suatu kreatifitas tercipta  tak  ada batasan” 
 
“Berhentilah  menyalahkan  dirimu akan semua yang terjadi pada dirimu sebab 
tidak seluruhnya itu salahmu” 
 
“Berdiam menahan diri dan mengatur stategi untuk meraih keberhasilan yang 
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Perjanjian adalah suatu kegiatan hukum dimana seorang mengikatkan dirinya 
dengan orang lain untuk melakukan kesepakatan guna mencapai tujuan tertentu. 
Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian suatu 
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Di Dalam Pasal 1 
angka (14) Undang-undang No.13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa 
Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha 
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para 
pihak. Maka didalam pelaksanaan perjanjian kerja para pihak yaitu pihak 
pertama Perusahaan berhak memerintah karyawannya untuk melakukan tugasnya 
sedangkan pihak kedua karyawan berhak atas upah yang diterima karena 
karyawan telah melaksanakan pekerjaan yang  diperintahkan. 
Sebagai contoh Perjanjian Kerja antara karyawan dengan Perusahaan Daerah 
BPR Bank Boyolali. Dalam penerimaan seorang karyawan baru dari hasil 
Penelitian bahwa kontruksi Perjanjian Kerja, Pelaksanaanya, serta Problematika 
yang muncul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja tersebut telah dianalisis 

















Juridical CONSTRUCTION LAW REVIEW EMPLOYEE AGREEMENT ON 
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Agreement is a legal activity in which a person binds himself to the other to make 
a deal in order to achieve certain goals. In article 1313 of the Civil Code states 
that an agreement is an agreement by an act where one or more persons bind 
themselves to one or more other people. In Article 1 paragraph (14) of Act 13 that 
Tahun2003 About Employment Employment Agreement is an agreement between 
the workers or workers with employers or employer that contains the terms of 
employment, rights, and obligations of the parties. Then in the implementation of 
the employment agreement of the parties, namely the first Company reserves the 
right to rule its employees to perform their duties while the second employee is 
entitled to wages received by employees performing work ordered. 
For example, employees of the Employment Agreement between the Company 
Regions Bank Boyolali RB. In receipt of a new employee from the study that the 
construction Employment Agreement, The exercise, as well as The problems that 
arise in the implementation of the Employment Agreement has been analyzed 
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